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程
f
%「奄
美
群
島
編
年
史
料
集
稿
」
五
f
C
N
c
J
m文
書
収˜
録
V
慶^
長
十
八
年
九
月
知
行
目
録
g同
六
f
C
N
c
J
m写
本
（
原
本
m複
写
版
„含
‚）
紹˜
介
V
元^
和
九
年
大
嶋
置
目
j
c
C
e
%
\
’
‹
K奄
美
諸
島
全
域
j及
u同
時
大
量
発
給
文
書
f
A
‘
R
g
認˜
識
V
^
&
慶
長
十
八
年
九
月
知
行
目
録
n
%琉
球
国
統
治
期
m間
切
役
人
新˜
^
――
j鹿
児
島
藩
統
治
m
^
ƒ
m間
切
役
人
j再
編
・
任
命
X
‘
^
ƒ
m家
老
連
署
状
f
%宛
先
n知
行
宛˜
K
•
’
‘間
切
m諸
役
f
A
Œ
%一
間
切
j数
通
Y
c
g
V
e（
与
人
等
m諸
役
）
%喜
界
島
・
大
島
（
加
計
呂
麻
島
等
含˜
‚）・
徳
之
島
・
沖
永
良
部
島
・
与
論
島
f
%同
時
j
%百
通
前
後
n発
給
T
’
^
g考
G
‹
’
‘
&実
際
j
%惣
与
人
・
与
人
・
目
指
i
h
j発
給
T
’
知^
行
目
録
m原
本
・
写
本
・
原
本
写
真
版
K八
通
（
正
本
g写
本
K二
組
i
m
f総
計
n一
○
通
）
現
存
X (
)‘
&
元
和
九
年
閏
八
月
二
十
五
日
大
嶋
置
目
j
n
%現
在
%九
本
K伝
G
‹
’
%
\
m
E
松`
岡
家
本
（
前
欠
）
g和
眞
至
氏
所
蔵
本
（「
長
田
（
大
和
）
須
磨
文
庫
」
架
蔵
写
真
版
j
Š
‘）
K原
本
f
A (
)‘
&大
嶋
置
目
n
%大
島
g喜
界
島
m間
切
宛
（
受
領
者
n与
人
g考
G
‹
’
‘）
j発
給
T
’
^
„
m
f（
後
j間
切
役
人
m家
j伝
G
‹
’
）^
%「一
郡
」（
間
切
）
j与
人
三
人
置˜
N
g第
四
条
j定
ƒ
‘
m
f
%大
島
七
間
切
_
P
f二
一
通
%当
時
大
島
代
官
K統
治
V
e
C
喜^
界
島
五
間
切
n間
切
m規
模
K小
T
C
m
f一
間
切
一
与
人
g仮
定
V
e最
低
五
通
%
m計
二
六
通
K発
給
T
’
^
R
g
j
i
‘
&
}
^
%徳
之
島
（
三
間
切
）・
沖
永
良
部
島
（
三
間
切
）・
与
論
島
（
当
時
%沖
永
良
部
島
・
与
論
島
n徳
之
島
代
官
統
治
）
j
„同
様
m
置
目
K公
布
T
’
^
g
X
‘
g
%一
間
切
一
通
g
V
e最
低
七
通
（
徳
之
島
m間
切
n
%後
j各
間
切
K二

j分
J
^
’
‘
m
f
%当
時
J
‹与
人
K一
間
切
二
人
m可
能
性
„
A
Œ
%
\
m場
合
n三
島
合
計
一
○
通
）
n公
布
T
’
e
C
‘
R
g
j
i
‘
&
V
^
K
.
e
%元
和
九
年
置
目
n
%大
島
・
喜
界
島
_
P
f最
低
二
六
通
K公
布
T
’
%徳
之
島
・
沖
永
良
部
島
・
与
論
島
j可
能
性
g
V
e七
通
J
‹一
○
通
%
}
^
n
\
’以
上
m数
K公
布
T
’
^
R
g
g
i
‘
&現
在
j伝
•
‘大
嶋
置
目
（
E
一`
通
n「
喜
界
島
置
目
」
g称
T
’
e喜
界
島
j伝
•
‘）
n
%実
際
j
%五
人
m家
老
m連
署
m順
%条
文
内
m文
字
（
条
文
K欠
P
‘写
本
n
A
‘
K
%条
文
m順
番
m前
後
n
i
C）
j違
C
K
A
Œ（
家
老
連
署
m順
j
n四
例
K
A
‘）
%原
本
f
A
‘松
岡
家
本
g和
眞
至
氏
所
蔵
本
f
„家
老
連
署
m順
K異
i
Œ表
記
K異
i
‘条
文
K
A
‘
&本
文
m文
字
m異
同
†家
老
連
署
m順
番
m前
後
n
%同
時
大
量
発
給
f
A
‘
^
ƒ
j複
数
m書
役
K参
与
V
^
R
g
j
Š
Œ生
W
^
„
m
g考
G
‹
’
‘
&慶
長
十
八
年
知
行
目
録
群
g元
和
九
年
大
嶋
置
目
群
n
%鹿
児
島
藩
m同
時
大
量
発
給
文
書
m事
例
g
V
e
%
古
文
書
学
j
g
.
e
„重
要
i例
f
A
“
E
g考
G
‘
&
R
m
Š
E
i慶
長
十
四
年
～
元
和
九
年
m時
期
m近
世
初
期
m編
年
史
料
編
纂
踏˜
}
G
e
%近
世
前
期
編
m編
纂
j進
‚
R
g
g
V
^
&
\
m
理
由
n
%元
和
九
年
大
嶋
置
目
j
Š
‘統
治
体
制
K寛
永
期
j
T
‹
j整
備
T
’
%元
禄
年
間
j
±
Ä
¡
¨
Ï生
産
K開
始
T
’
e宝
永
・
正
徳
・
享
保
年
間
j統
治
体
制
K転
換
X
‘
m
f
%
±
Ä
¡
¨
Ï生
産
m開
始
期
}
f
m編
年
史
料
集
K必
要
g考
G
^
J
‹
f
A
‘
&
}
^
%一
八
世
紀
第
一
四
半
世
紀
}
f
i
‹
%史
料
数
„把
握
f
L
‘範
囲
f
A
Œ
%
}
^
奄
美
諸
島
全
体
対˜
象
g
X
‘編
年
史
料
集
„可
能
f
A
‘
m
f
%何
g
J筆
者
個
人
f
„編
纂
可
能
f
A
“
E
g考
G
^
m
f
A
‘
&
\
R
f
%
}
Y
%元
和
九
年
大
嶋
置
目
j基
d
N奄
美
諸
島
支
配
K具
体
化
X
‘寛
永
期
m編
年
史
料
「˜
奄
美
群
島
編
年
史
料
集
稿
寛
永
年
間
編
」（
石
上
%二
○
○
七

）
g
V
e編
纂
V
e
~
‘
R
g
g
V
^
&
「
奄
美
群
島
編
年
史
料
集
稿
寛
永
年
間
編
」
m凡
例
n次
m如
N
f
A
‘
&

編
年
史
料
n
%綱
文
%史
料
名
%史
料
文
%按
文
Š
Œ構
成
T
――
’
‘
&

綱
文
n
%前
稿
f
n口
語
体
g
V
^
K
%本
稿
f
n文
語
体
g
X
‘
&

史
料
n
%原
本
†写
本
見˜
‘
R
g
K
f
L
i
C
„
m
%史
料
編
纂
所
j複
本
K収
集
T
’
e
C
i
C
„
m
K
%少
i
N
i
C
&
\
’
‹
j
c
C
e
n
%複
写
版
%史
料
集
適˜
宜
使
用
X
‘
&

島
津
家
K命
W実
施
X
‘事
柄
j
c
C
e
n
%島
津
家
久
等
m
当
主
名
%
A
‘
C
n島
津
家
m統
治
機
構
m役
所
名
（
例
G
o国
遣
座
）
†職
名
主˜
語
g
X
x
L
f
A
‘
K
%
•
J
Œ
†
X
N
X
‘
^
ƒ
j
%
}
命^
令
m主
体
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別
K容
易
f
n
i
C
^
ƒ
j
%薩
摩
藩
主˜
語
g
X
‘場
合
K
A
‘
&

傍
書
m説
明
注
n（
）
f囲
C
%校
訂
注
n〔
〕
f囲
E
&

『
舊
記
雜
録
』後
編
j収
ƒ
‘
%
『
続
編
島
津
氏
世
録
正
統
系
図
』
Š
Œ転
写
V
史^
料
n
%掲
載
V
i
C
&

漢
字
m字
体
n
%史
料
j従
C混
用
V
^
&
「
本
Ê
Ú
Ú」「
欠
」
g注
記
T
’
‘文
字
j
c
C
e
n
%便
宜
読
~取
.
場^
合
K
A
‘
&
「
奄
美
群
島
編
年
史
料
集
稿
寛
永
年
間
編
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j
I
P
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V
C試
~
n
%史
料
・
史
料
集
一
覧
掲˜
Q典
拠
g
V
史^
料
集
一˜
括
V
e提
示
V
^
R
g
%綱
文
・
按
文
『˜
大
日
本
史
料
』
g同
様
j文
語
体
j
V
^
R
g
f
A
‘
&綱
文
n
%文
語
体
m
z
E
K
%前
近
代
j
I
P
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分
†
役
職
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関
係
†
%使
役
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尊
敬
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現
V
†
X
C
J
‹
f
A
‘
&
}
^
%一
七
世
紀
以
降
%膨
大
i量
g
i
‘日
本
・
鹿
児
島
藩
g琉
球
国
g
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係
史
料
n
%奄
美
諸
島
j関
•
‘
„
m
m
~
採˜
録
X
‘
R
g
g
V
^
&
i
I
%寛
永
年
号
n二
十
一
年
十
二
月
十
六
日
j正
保
j改
元
T
’
‘
K
%『大
日
本
史
料
』
j従
C
%当
面
%寛
永
二
十
年
}
f
対˜
象
g
V
^
&
三
「
奄
美
群
島
編
年
史
料
集
稿
」
補
遺
m例
「
奄
美
群
島
編
年
史
料
集
稿
」
一
～
八
%「奄
美
群
島
編
年
史
料
集
稿
　
寛
永
年
間
編
」
刊
行
後
m
%新
出
m史
料
†新
^
j気
付
C
史^
料
j
Š
‘補
遺
m一
部
次˜
j掲
Q
e
I
L
^
C
&
i
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%勝
原
家
系
図
n
%
喜
界
文
書
伝˜
G
勝^
山
家
m系
図
近˜
代
j写
V
%勝
原
家
諸
世
代
˜
書
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G
^
„
m
g
T
’
e
C
‘
&
一
五
九
五
年
（
琉
球
国
中
山
王
尚
寧
七
年
・
明
萬
暦
二
十
三
年
・
日
本
文
禄
四
年
・
乙
未
）
正
月
二
十
八
日
琉
球
国
中
山
王
尚
寧
%勘
樽
金
Ê女
î鬼
界
嶋
東
大
婆
務
Ç任
¶
%
〔
勝
原
家
系
図
〕
○
喜
界
町
図
書
館
郷
土
資
料
室
架
藏
複
写
本
勝
連
親
方
○
○○琉
球
国
之
人
也
%爲
喜
界
嶋
郡
守
而
%在
于
本
嶋
荒
木
間
切
荒
木
村
%
妾
爲
大
婆
務
%賜
寳
珠
垂
%生
男
勘
樽
金
%任
満
而
%児
屬
其
父(衍
)
母
%還
於
本
母〔國
〕
%後
爲
安〔按
〕司
%
某
生
於
琉
球
國
%記
録
詳
于
本
家
%
○
勘
樽
金
徙
于
荒
木
間
切
手
久
津
久
村
%爲
手
久
津
久
大
役
%
――
女
萬
歴〔暦
〕明
朝
二
十
三
年
正
月
二
十
八
日
%令
詔
書
爲
東
大
婆
務
%而
嫁
于
東
間
切
長
知
也
%大
婆
務
事
%終
徒
予
〔
徙
于
〕他
家
%
○
金
樽
金
萬
歴〔暦
〕三
十
一
年
十
月
十
七
日
%令
詔
書
爲
荒
木
間
切
目
指
也
%同
三
十
四
年
十
一
月
二
十
八
日
%令
詔
書
爲
手
久
津
久
大
役
%
○
是
歳
ä
æ前
%琉
球
国
中
山
王
%勝
連
親
方
î鬼
界
嶋
郡
守
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´
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Ô
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中
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合
叙
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球
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寧
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長
六
年
・
辛
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A
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円
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戸
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萬
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里
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印
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○
本
文
書
Ë
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嘉
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史
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化
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年
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本
慶
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八
年
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十
七
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球
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王
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寧
%鬼
界
島
荒
木
間
切
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樽
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î鬼
界
島
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年
十
月
十
七
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○
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面
Ç
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里
之
印
」
朱
印
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顆
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µ
%
〔
勝
原
家
系
図
〕
○
喜
界
町
図
書
館
郷
土
資
料
室
架
藏
複
写
本
勝
連
親
方
○
中
略
%萬
暦
二
十
三
年
正
月
二
十
八
日
Ê條
%參
看
%
某
生
於
琉
球
國
%記
録
詳
于
本
家
%
○
勘
樽
金
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○
中
略
%
同
前
%
女
萬
歴〔暦
〕明
朝
二
十
三
年
正
月
二
十
八
日
%令
詔
書
爲
東
大
婆
務
%而
嫁
于
東
間
切
長
知
也
%大
婆
務
事
%終
徒
予
〔
徙
于
〕他
家
%○
萬
暦
二
十
三
年
正
月
二
十
八
日
Ê條
%參
看
%
○
金
樽
金
萬
歴〔暦
〕三
十
一
年
十
月
十
七
日
%令
詔
書
爲
荒
木
間
切
目
指
也
%同
三
十
四
年
十
一
月
二
十
八
日
%令
詔
書
爲
手
久
津
久
大
役
%
○
勘
樽
金
爲
荒
木
目
指
%慶
長
十
四
年
%琉
球
國
及
諸
嶋
屬
于
日
本
薩
摩
州
%
是
時
%爲
與
人
%慶
長
十
八
年
九
月
二
十
四
日
%公
命
家
老
三
原
重
種
・
伊
勢
貞
昌
而
%賜
年
米
十
石
也
%寛
永
八
年
%公
命
家
老
上
土
佐(義時
)守
而
%以
妻
恵
久
樽
%令
爲
大
婆
務
%其
簿
書
%作
巻
而
藏
之
%○
慶
長
十
八
年
九
月
二
十
四
日
及
Ï寛
永
八
年
九
月
二
十
三
日
Ê條
%參
看
%
女
思
菊
荒
木
間
切
嘉
鉄
村
浦
與
人
妻
%手
久
津
久
村
中
間
爲
口
役
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島
津
家
j伝
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書
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籍
m
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京
m邸
宅
j
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保
管
T
’
e
C
^
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m
f
%一
九
五
五
年
J
‹一
九
五
七
年
j
J
P
e
%
島
津
鑑
康
氏
J
‹購
入
V
^
„
m
f
A
‘
&島
津
家
文
書
n
%近
世
・
中
世
m文
書
中˜
心
g
V
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島
津
家
文
書
」
%幕
末
維
新
期
J
‹近
代
j書
写
T
’
典^
籍
・
文
書
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‹
i
‘「
島
津
家
本
」
%伊
知
地
季
安
・
季
通
編
『
旧
記
雑
録
』
†諸
家
文
書
J
‹
i
‘
&島
津
家
本
j
n
%『島
津
家
文
書
目
録
』
三
上
・
下
（
維
新
史
料
編
纂
事
務
局
編
&一
九
四
九
年
謄
写
&
. ）
K
A
Œ
%島
津
家
文
書
j
c
C
e
n購
入
時
j作
成
T
’
^
『
島
津
家
文
書
目
録
』
三
冊
（

. ）
K
A
‘
K
%詳
細
目
録
n作
成
T
’
e
C
i
J
.
^
&
\
R
f
%史
料
編
纂
所
f
n
%一
九
七
七
～
八
六
年
j山
口
啓
二
教
授
K中
心
g
i
Œ島
津
家
文
書
m整
理
行˜
C
%島
津
家
文
書
基
本
¦
ú
Å及
r同
¦
ú
Å
J
‹
m『
島
津
家
文
書
目
録
』
(一
三
冊
&略
目
録
）
作˜
成
V
e
C
^
&
R
’
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m情
報
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é
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用
j
Š
‘公
開
m
^
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j島
津
家
文
書
m
Ã
ú
»
Õ
ú
µ
一˜
九
九
七
年
度
j公
開
X
‘
j至
.
^
&
（

）
慶
長
十
八
年
知
行
目
録
及
r関
係
文
書
j
n
%次
m
„
m
K
A
‘
&
○
慶
長
十
八
年
八
月
十
一
日
役
人
扶
持
方
定
（
家
老
連
署
状
）
写
&「笠
利
氏
家
譜
（
嫡
家
本
）」
所
引
&本
文
書
n
%知
行
目
録
f
n
i
C
K参
考
m
^
ƒ
j掲
出
&
◯
慶
長
十
八
年
九
月
十
一
日
役
職
米
宛
行
状
（
家
老
連
署
状
%大
嶋
笠
利
間
切
赤
嶺
与
人
（
為
有
）
宛
）
写
&「笠
利
氏
家
譜
（
嫡
家
本
）」
所
引
&
◯
慶
長
十
八
年
九
月
二
十
四
日
大
嶋
焼
内
間
切
目
指
（
思
樽
金
）
知
行
目
録
写
（
家
老
連
署
状
%以
下
同
）
&「系
図
文
書
写
永
代
家
伝
記
」（
和
家
文
書
）
所
収
&
◯
慶
長
十
八
年
九
月
二
十
四
日
大
嶋
瀬
戸
内
西
間
切
惣
役
人
知
行
目
録
&
松
岡
家
文
書
&首
二
行
欠
m正
文
g
%全
文
m写
本
A
Œ
&今
%所
在
不
詳
&
◯
慶
長
十
八
年
九
月
二
十
四
日
大
嶋
瀬
戸
内
西
間
切
与
人
知
行
目
録
&「長
田
（
大
和
）
須
磨
文
庫
」
架
蔵
「
和
眞
至
氏
所
蔵
文
書
」
写
真
版
&大
和
村
中
央
公
民
館
所
蔵
&原
本
n今
佚
&
◯
―

慶
長
十
八
年
九
月
二
十
四
日
鬼
界
島
東
間
切
与
人
（
勘
樽
金
）
知
行
目
録
&「喜
界
文
書
」
%九
州
国
立
博
物
館
所
蔵
&喜
界
島
東
間
切
白
水
m勝
家
伝
来
&
◯
―

慶
長
十
八
年
九
月
二
十
四
日
鬼
界
島
東
間
切
与
人
（
勘
樽
金
）
知
行
目
録
（
写
）
&『旧
記
雑
録
』
後
編
巻
六
十
八
&元
禄
八
年
j勘
樽
金
m孫
m浦
治
K記
録
所
j提
出
V
写^
m写
&
◯
慶
長
十
八
年
九
月
二
十
四
日
鬼
界
島
東
間
切
目
指（
思
徳
）知
行
目
録
&
「
喜
界
文
書
」
&思
徳
n勘
樽
金
m男
&
◯
慶
長
十
八
年
九
月
二
十
四
日
鬼
界
島
某
間
切
与
人
某
知
行
目
録
&「泉
家
文
書
」
%喜
界
町
山
田
&
›
½
8
ª
Û
:
ú
¸
›
Ü編
『
›
½
8
ª
Û
:
ú
¸
›
Ü彙
報
』四
一
・
喜
界
島
調
査
資
料
第
二
・
喜
界
島
代
官
記
%
一
九
三
九
年
%所
収
&
◯
慶
長
十
八
年
九
月
二
十
五
日
永
良
部
島
某
間
切
与
人
（
次
郎
J
l）
知
行
目
録
（
写
）
&「要
家
文
書
」
&『和
泊
町
誌
』
所
収
&
右
m
E
`
%◯
―

%◯
m二
点
n
%二
○
○
二
年
五
月
j大
阪
古
典
会
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喜
界
文
書
」
g
V
e出
陳
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ƒ
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界
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‹
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Š
E
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Œ
%九
州
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博
物
館
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蔵
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„
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A
‘
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界
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書
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点
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‹
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‘
&
◯
万
暦
三
十
一
年
（
一
六
○
三
）
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月
十
七
日
L
L
†
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A
‹
L
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L
Œ
m
A
‹
L
ƒ
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鬼
界
荒
木
間
切
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指
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辞
令
書
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先
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指
n勝
連
家
m金
多
羅
&
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万
暦
三
十
四
年
（
一
六
○
六
）
十
一
月
二
十
八
日
L
L
†
m
A
‹
L
}
L
Œ
m
e
N
c
N
m大
†
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鬼
界
荒
木
間
切
手
久
津
久
大
屋
子
）
辞
令
書
&宛
先
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津
久
大
屋
子
n金
多
羅
&
◯
慶
長
十
八
年
九
月
二
十
四
日
知
行
目
録
&勘
樽
金
宛
&
◯
慶
長
十
八
年
九
月
二
十
四
日
知
行
目
録
&思
徳
宛
&
◯
寛
永
八
年
（
一
六
二
四
）
九
月
二
十
三
日
申
渡
（
鬼
界
嶋
役
人
宛
）
&
勘
樽
金
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房
恵
久
樽
大˜
A
‚
j任
Y
&
◯
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
申
七
月
十
六
日
喜
界
島
代
官
町
田
孫
七
申
渡
（
喜
界
島
六
間
切
與
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横
目
宛
）
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大
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‚
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）
元
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史
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本
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詳
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◯
笠
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嫡
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本
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所
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本
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写
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美
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館
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蔵
複
写
版
&
◯
和
眞
至
氏
所
蔵
本
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田
（
大
和
）
須
磨
文
庫
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架
蔵
写
真
版
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本
画
像
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今
佚
&
◯「
系
図
文
書
写
永
代
家
伝
記
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写
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文
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京
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学
史
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編
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島
津
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美
史
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児
島
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度
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法
研
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島
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上
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社
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六
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島
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史
料
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旧
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法
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史
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○
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年
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録
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&
◯「
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球
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伐
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」
所
引
本
&鹿
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島
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学
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図
書
館
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蔵
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文
庫
&
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文
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四
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官
記
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年
%所
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考
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元
和
九
年
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八
月
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引
本
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京
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学
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料
編
纂
所
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蔵
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津
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本
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本
）
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文
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版
&
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一
論
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等
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発
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「
奄
美
群
島
編
年
史
料
集
稿
」
一
『
南
日
本
文
化
』
二
二
号
%鹿
児
島
短
期
大
学
付
属
南
日
本
文
化
研
究
所
%一
九
九
○
年
三
月
「
奄
美
群
島
編
年
史
料
集
稿
」
二
『
南
日
本
文
化
』
二
三
号
%一
九
九
一
年
七
月
「
奄
美
群
島
編
年
史
料
集
稿
」
三
『
南
日
本
文
化
』
二
四
号
%一
九
九
二
年
三
月
「
古
奄
美
諸
島
社
会
史
研
究
m試
~」『
南
日
本
文
化
研
究
所
叢
書
』
一
八
号
%鹿
児
島
短
期
大
学
付
属
南
日
本
文
化
研
究
所
%一
九
九
三
年
三
月

「
奄
美
群
島
編
年
史
料
集
稿
」四『
南
日
本
文
化
』二
六
号
%一九
九
三
年
八
月

「
奄
美
群
島
編
年
史
料
集
稿
」
五
『
南
日
本
文
化
』
二
七
号
%一
九
九
四
年
八
月
「
奄
美
群
島
編
年
史
料
集
稿
」
六
『
南
日
本
文
化
』
二
八
号
%一
九
九
五
年
八
月
「
奄
美
群
島
編
年
史
料
集
稿
」
七
『
南
日
本
文
化
』
三
○
号
%一
九
九
七
年
八
月
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島
津
家
文
書
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目
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作
成
」
%平
成
六
年
度
～
平
成
九
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
・
重
点
領
域
研
究
「
沖
縄
m歴
史
情
報
研
究
」（
領
域
代
表
者

岩
崎
宏
之
）
研
究
成
果
報
告
書
『
沖
縄
m歴
史
情
報
研
究
』
%一
九
九
八
年
三
月

「
奄
美
群
島
編
年
史
料
集
稿
」
八
『
南
日
本
文
化
』
三
一
号
%一
九
九
八
年
八
月

「
古
奄
美
諸
島
社
会
史
料
研
究
m予
備
的
考
察
」
吉
田
晶
編
『
日
本
古
代
m国
家
g村
落
』
%塙
書
房
%一
九
九
八
年

「
古
奄
美
諸
島
社
会
研
究
m視
角
」『
国
文
学
解
釈
g教
材
m研
究
』
四
四
巻
一
号
%一
九
九
九
年
九
月
「
琉
球
m奄
美
諸
島
支
配
m諸
段
階
」『
歴
史
評
論
』
六
○
三
号
%二
○
○
○
年
六
月

「
古
琉
球
時
代
m奄
美
諸
島
」『
南
日
本
文
化
』
三
二
号
%鹿
児
島
短
期
大
学
付
属
南
日
本
文
化
研
究
所
%二
○
○
○
年
九
月

「
奄
美
諸
島
史
学˜
u」『
史
学
雑
誌
』
一
一
○
編
三
号
%二
○
○
一
年
三
月
（
史
学
会
編
『
歴
史
m風
』
%刀
水
書
房
%二
○
○
七
年
一
月
%再
掲
）
「
古
奄
美
諸
島
社
会
史
―
一
四
～
一
六
世
紀
m奄
美
―
」『
黎
明
館
調
査
研
究
報
告
』
一
四
集
%鹿
児
島
歴
史
資
料
·
ï
»
ú黎
明
館
%二
○
○
一
年
三
月
「
古
奄
美
諸
島
社
会
m一
七
世
紀
j
I
P
‘近
世
的
編
成
m前
提
」『
日
本
m律
令
制
m展
開
』
%吉
川
弘
文
館
%二
○
○
三
年
五
月
「
歴
史
g素
材
」『
日
本
m時
代
史
』
三
○
%吉
川
弘
文
館
%二
○
○
四
年
一
一
月
「
奄
美
m古
代
史
g
\
m魅
力
」『
芸
香
草
』
二
四
集
%鹿
児
島
県
立
図
書
館
%二
○
○
五
年
一
月

「
奄
美
諸
島
編
年
史
料
集
稿
一
」（
綱
文
一
覧
）
文
部
科
学
省
研
究
費
補
助
金
特
別
推
進
研
究
（



）
研
究
成
果
報
告
書
『
前
近
代
日
本
m史
料
遺
産
Ó
é
´
6
ª
Ä報
告
集
二
○
○
四
』
%二
○
○
五
年
三
月

「
奄
美
諸
島
社
会
j
I
P
‘慶
長
十
八
年
知
行
目
録
」『
黎
明
館
調
査
研
究
報
告
』
一
八
集
%鹿
児
島
県
歴
史
資
料
·
ï
»
ú黎
明
館
%二
○
○
五
年
三
月

「
南
島
雑
話
g
\
m周
辺
」
一
『
画
像
史
料
解
析
·
ï
»
ú通
信
』
二
九
号
%二
○
○
五
年
四
月

「
南
島
雑
話
g
\
m周
辺
」
二
『
画
像
史
料
解
析
·
ï
»
ú通
信
』
三
○
号
%二
○
○
五
年
七
月

「
南
島
雑
話
g
\
m周
辺
」
三
『
画
像
史
料
解
析
·
ï
»
ú通
信
』
三
一
号
%二
○
○
五
年
一
○
月

「
南
島
雑
話
g
\
m周
辺
」
四
『
画
像
史
料
解
析
·
ï
»
ú通
信
』
三
二
号
%二
○
○
六
年
一
月

「
元
和
九
年
大
嶋
置
目
m基
礎
的
研
究
」『
黎
明
館
調
査
研
究
紀
要
』
一
九
集
%鹿
児
島
県
歴
史
資
料
·
ï
»
ú黎
明
館
%二
○
○
六
年
三
月

――
「
南
島
雑
話
g
\
m周
辺
」
五
『
画
像
史
料
解
析
·
ï
»
ú通
信
』
三
三
号
%二
○
○
六
年
四
月

「
南
島
雑
話
g
\
m周
辺
」
六
『
画
像
史
料
解
析
·
ï
»
ú通
信
』
三
四
号
%二
○
○
六
年
七
月

「
南
島
雑
話
g
\
m周
辺
」
七
『
画
像
史
料
解
析
·
ï
»
ú通
信
』
三
五
号
%二
○
○
六
年
一
○
月

「
奄
美
群
島
編
年
史
料
集
稿
寛
永
年
間
編
」『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
一
四
号
%二
○
○
七
年
三
月

「
南
島
雑
話
g
\
m周
辺
」
八
『
画
像
史
料
解
析
·
ï
»
ú通
信
』
三
七
号
%二
○
○
七
年
四
月

「
南
島
雑
話
g
\
m周
辺
」
九
『
画
像
史
料
解
析
·
ï
»
ú通
信
』
三
九
号
%二
○
○
七
年
一
○
月

「
南
島
雑
話
g
\
m周
辺
」
一
○
『
画
像
史
料
解
析
·
ï
»
ú通
信
』
四
○
号
%
二
○
○
八
年
一
月

「
南
島
雑
話
g
\
m周
辺
」
一
一
『
画
像
史
料
解
析
·
ï
»
ú通
信
』
四
一
号
%
二
○
○
八
年
四
月

「
南
島
雑
話
g
\
m周
辺
」
一
二
『
画
像
史
料
解
析
·
ï
»
ú通
信
』
四
二
号
%
二
○
○
八
年
七
月

「
南
島
雑
話
g
\
m周
辺
」
一
三
『
画
像
史
料
解
析
·
ï
»
ú通
信
』
四
三
号
%
二
○
○
八
年
一
○
月

「
枝
葉
g根
幹
」『
東
京
大
学
大
学
院
情
報
学
環
紀
要
情
報
学
研
究
』
七
六
号
%
二
○
○
九
年
三
月

「
南
島
雑
話
g
\
m周
辺
」
一
四
『
画
像
史
料
解
析
·
ï
»
ú通
信
』
四
四
号
%
二
○
○
九
年
一
月

「
南
島
雑
話
g
\
m周
辺
」
一
五
『
画
像
史
料
解
析
·
ï
»
ú通
信
』
四
五
号
%
二
○
○
九
年
四
月

「
南
島
雑
話
g
\
m周
辺
」
一
六
『
画
像
史
料
解
析
·
ï
»
ú通
信
』
四
六
号
%
二
○
○
九
年
七
月

「
南
島
雑
話
g
\
m周
辺
」
一
七
『
画
像
史
料
解
析
·
ï
»
ú通
信
』
四
七
号
%
二
○
○
九
年
一
○
月

「
南
島
雑
話
g
\
m周
辺
」
一
八
『
画
像
史
料
解
析
·
ï
»
ú通
信
』
四
八
号
%
二
○
一
○
年
一
月
「
元
和
九
年
大
嶋
置
目
m一
史
料
」『
日
本
歴
史
』
七
五
三
号
%二
○
一
一
年
二
月
号
%吉
川
弘
文
館
「
奄
美
遺
産
J
‹日
本
列
島
史
見˜
直
X」『
W
™
„
™
R
™九
三
』
情
報
処
理
学
会
・
人
文
科
学
g
¯
ï
Ð
:
ú
»研
究
会
・
第
九
三
回
人
文
科
学
g
¯
ï
Ð
:
ú
»研
究
発
表
会
%二
○
一
二
年
一
月

「
私
m原
点
『
日
本
国
家
m起
源
』『
法
g経
済
m一
般
理
論
』『
近
世
奄
美
m
支
配
g社
会
』」『
歴
史
評
論
』
七
五
二
号
%二
○
一
二
年
一
二
月

○
分
類
（

）
奄
美
諸
島
史
概
観
「
古
奄
美
諸
島
社
会
史
研
究
m試
~」
一
九
九
三
年
%「古
奄
美
諸
島
社
会
研
究
m視
角
」
一
九
九
九
年
%「琉
球
m奄
美
諸
島
支
配
m諸
段
階
」
二
○
○
○
年
%「古
奄
美
諸
島
社
会
史
料
研
究
m予
備
的
考
察
」
一
九
九
八
年
%
「
古
琉
球
時
代
m奄
美
諸
島
」
二
○
○
○
年
%「古
奄
美
諸
島
社
会
史
―
一
四
～
一
六
世
紀
m奄
美
―
」
二
○
○
一
年
%「古
奄
美
諸
島
社
会
m一
七
世
紀
j
I
P
‘近
世
的
編
成
m前
提
」
二
○
○
三
年
%「歴
史
g素
材
」
二
○
○
四
年
%「奄
美
諸
島
社
会
j
I
P
‘慶
長
十
八
年
知
行
目
録
」
二
○
○
五
年
%「元
和
九
年
大
嶋
置
目
m基
礎
的
研
究
」
二
○
○
六
年
（

）
南
島
雑
話
研
究
「
南
島
雑
話
g
\
m周
辺
」
一
～
一
八
%二
○
○
五
～
二
○
一
○
年
）
（

）
奄
美
諸
島
史
w
m取
Œ組
~
「
奄
美
m古
代
史
g
\
m魅
力
」
二
○
○
五
年
%「奄
美
諸
島
史
学˜
u」
二
○
○
一
年
%「枝
葉
g根
幹
」
二
○
○
九
年
%「奄
美
遺
産
J
‹日
本
列
島
史
見˜
直
X」
二
○
一
二
年
%「私
m原
点
」
二
○
一
二
年
（

）
奄
美
諸
島
編
年
史
料
「
奄
美
群
島
編
年
史
料
集
稿
」
一
～
八
%一
九
九
○
～
一
九
九
八
年
%「奄
美
諸
島
編
年
史
料
集
稿
一
」（
綱
文
一
覧
）
二
○
○
五
年
%「奄
美
群
島
編
年
史
料
集
稿
寛
永
年
間
編
」
二
○
○
七
年
三
月
（

）
\
m他
「
島
津
家
文
書
Ú
Ÿ
ª
é
Ñ
4
ç
Ü集
成
・
島
津
家
文
書
目
録
Ã
ú
»
Õ
ú
µ
m作
成
」
一
九
九
八
年
